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1RVRQSRFRVORVOLEURVGHDXWRUHVHVWDGXQLGHQVHVTXHLQWHQWDQ´H[SOL
FDUµTXpHV0p[LFR\FyPRVHFRPSRUWD/DJUDQPD\RUtDSDUHFHWHQHU
FRPRREMHWLYRGDUDO OHFWRUKHUUDPLHQWDVSDUDGHVFLIUDUDXQSDtVTXH
parece preciarse de ser expresión del surrealismo en su vida cotidiana, pero 
QRFRQVWLWX\HXQDLQYLWDFLyQSDUDSDUWLFLSDUFRODERUDU\PXFKRPHQRV
involucrarse con México.
(VWRVHGHEHTXL]iDTXHORVOLEURVVRQVREUH0p[LFR\QRVREUHOD
LPSRUWDQFLDGHODQDFLyQYHFLQD1RVHHVWXGLDHQDTXpOORVODLPSRUWDQ
FLDGHOSDtVSDUD1RUWHDPpULFDSDUD&HQWURDPpULFDSDUD$PpULFD/DWL
QD\SDUDHOUHVWRGHOPXQGRWDPSRFRVHDQDOL]DHOLPSDFWR\ODUHOHYDQ
cia para Estados Unidos mismo.
(VVLQWRPiWLFRTXHFRQIUHFXHQFLDORVOLEURVHVFULWRVRULJLQDOPHQWH
HQLQJOpVSDUDXQS~EOLFROHFWRUHVWDGXQLGHQVHVREUH0p[LFR\ODUHODFLyQ
ELODWHUDOFRQ(VWDGRV8QLGRVWHQJDQXQPD\RULPSDFWRHQ0p[LFRTXH
HQQXHVWURYHFLQRGHOQRUWH0iVOHFWRUHV\PD\RUDWHQFLyQSRUSDUWHGH
ORVREMHWRVGHOHVWXGLRTXHGHORVVXMHWRVDORVTXHHVWiQHQSULQFLSLRGLUL
JLGRV8QIHQyPHQRVLPLODUDFRQWHFHHQHOiPELWRQRWLFLRVRSRUHMHPSOR
una audiencia crítica sobre algún aspecto mexicano en el Congreso de 
Estados Unidos se reportará en México en primeras planas de los diarios 
PiVLPSRUWDQWHV\VHDWULEXLUiD(VWDGRV8QLGRVODFRQFOXVLyQDTXHOOH
gue el subcomité o comité respectivo, independientemente de su impor
WDQFLD'HORWURODGRGHODIURQWHUDGRQGHODDXGLHQFLDGHKHFKRRFXUULy
ORPiVSUREDEOHHVTXHHOVXFHVRSDVHSRUFRPSOHWRLQDGYHUWLGR
/DDVLPHWUtDGHODUHODFLyQELODWHUDOVHUHÁHMDDVtHQORTXHVHHVFUL
EH\UHSRUWDVREUH0p[LFR3DUD(VWDGRV8QLGRVHOYHFLQRGHOVXUHVXQR
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O’Neil utiliza el 
mismo argumento 
de que a Estados 
Unidos le conviene 
que a México le 
vaya bien; pero va 
más allá: propone 
que son dos 
naciones 
indivisibles […], 
comparten un 
mismo devenir.
PiVSDUDHOSDtV´LQGLVSHQVDEOHµORVGHPiVQRORVRQ+LVWyULFDPHQWH
0p[LFRKDFRQWDGRSDUDSRFR3RUHVWDUD]yQOD~QLFDPDQHUDGHVHUWR
PDGRHQFXHQWDHQ:DVKLQJWRQKDVLGRSRUPHGLRGHODLQVLVWHQFLD\OD
SHUVXDVLyQ3RUWDOUD]yQQRHVGHVFDEHOODGDODLGHDGHQRSRFRVGHTXH
HVPHMRUQRHVWDUHQHOUDGDUGHODVSULRULGDGHVGH(VWDGRV8QLGRV
6KDQQRQ.2·1HLOTXLHUHFRQYHQFHUDORVHVWDGXQLGHQVHVGHTXH
México importa. No tanto en sí mismo, sino para Estados Unidos. Aun
TXHHVWRSDUHFLHUDREYLRQRORHV
(OSURFHVRGHDSUREDFLyQGHO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRGH$PpULFD
del Norte (TLCANIXHPXFKRPiVFRPSOLFDGRGHORTXHVHHVSHUDEDHQ
YLVWDGHODDSHUWXUDTXHVLJQLÀFDUtD(VWDGRV8QLGRVWHQtDHQHOPRPHQWR
GHODQHJRFLDFLyQXQDUDQFHOSURPHGLRGHOSRUFLHQWRSDUDSURGXFWRV
SURYHQLHQWHVGH0p[LFR\UHODWLYDPHQWHSRFDVUHVWULFFLRQHVHQPDWHULDGH
LQYHUVLyQ\VHUYLFLRV(QFDPELR0p[LFRWHQtDXQDHFRQRPtDPHQRVDELHU
WDORTXHUHSUHVHQWDEDXQPD\RUHVIXHU]RGHDMXVWHDQWHODDSHUWXUDDP
ELFLRVDTXHSODQWHDEDHO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRGH$PpULFDGHO1RUWH
Así, la estridencia del debate para la aprobación del TLCAN no sólo se 
UHODFLRQDEDFRQODDSHUWXUDTXH(VWDGRV8QLGRVSRQtDHQODPHVDVLQR
FRQODVGXGDVTXHLPSOLFDEDDVRFLDUVHFRQXQSDtVQRGHVDUUROODGRGH
KHFKRHUDHOSULPHUYRWRQRHXURFpQWULFRGHVX&RQJUHVRHQHOiPELWR
HFRQyPLFRHQODKLVWRULD$SHVDUGHORHYLGHQWH&DQDGi\0p[LFRVRQ
VXVYHFLQRVQRIXHIiFLOFRQYHQFHUVHGHTXHHUDQDWXUDODVRFLDUVHFRQ
HOORV&RQ&DQDGiVtSHUR¢SRUTXp0p[LFR"/D~QLFDPDQHUDMXVWLÀFDGD
SRU VXSXHVWR HUDDUJXPHQWDUTXHHOTLCAN HUDEHQpÀFRSDUD(VWDGRV
8QLGRVLJXDOTXHOD~QLFDPDQHUDGHFRQVLGHUDUORDFHSWDEOHHQ0p[LFR
HUDTXHOHUHVXOWDEDIDYRUDEOHHVGHFLUTXHODPD\RULQWHJUDFLyQHFRQy
PLFDHQWUHDPERVYHFLQRVIXHVHEXHQDSDUDDPERV
2·1HLOXWLOL]DHOPLVPRDUJXPHQWR²QRSRUREYLR\DDFHSWDGR²GH
TXHD(VWDGRV8QLGRVOHFRQYLHQHTXHD0p[LFROHYD\DELHQSHURLQFOXVR
YDPiVDOOiSURSRQHTXHVRQGRVQDFLRQHVLQGLYLVLEOHV1RHQHOVHQWL
GRGHTXHFRPSDUWHQXQDIURQWHUD\SRUHQGHQRSXHGHQVHSDUDUVHVLQR
TXH FRPSDUWHQ XQPLVPRGHYHQLU8Q DUJXPHQWR GLItFLO GH VRVWHQHU
WDQWRHQ0p[LFRFRPRHQ(VWDGRV8QLGRV'HOODGRPH[LFDQRWHQHUXQ
IXWXURFRP~QSDUHFLHUDLPSOLFDUXQDSpUGLGDGHVREHUDQtDGHORWURODGR
lo es aún más.
Un país indispensable no puede verse como parte indivisible de otra 
nación. Sin embargo, al escoger el título, Two Nations Indivisible, la autora 
DSHOyDOVHQWLPLHQWRGHQDFLRQDOLGDGPiVSURIXQGRGHORVHVWDGXQLGHQVHV
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La autora considera 
que México se halla 
en una encrucijada 
decisiva que lo 
llevará al desarrollo 
o al desorden […],
la importancia real 
de México radica 
en su impacto para 
Estados Unidos.
3DUDDUJXPHQWDUORHPSLH]DKDEODQGRGHO0p[LFR´UHDOµHQHOVHQ
WLGRGHGLIHUHQWHGHORTXHVHOHHHVFXFKD\VHYHHQORVPHGLRVGHFRPX
QLFDFLyQ\ODSHUFHSFLyQSUHYDOHFLHQWH
, VHHDVKDUSFRQWUDVWEHWZHHQZKDW , UHDGDQGKHDU LQ WKH8QLWHG6WDWHV
DERXWRXUVRXWKHUQQHLJKERUDQGZKDW,H[SHULHQFHRQ0H[LFR·VVWUHHWV0H[
LFR IDFHV VHULRXVFKDOOHQJHVEXW LW LV DOVR FRPPLWWHG WRDGGUHVVLQJ WKHP
ZRUNLQJWRHQODUJHLWVPLGGOHFODVVRSHQLWVSROLWLFDOV\VWHPDQGSURYLGH
IRULWVFLWL]HQVµ[L[
$O WLHPSR TXH VHQWHQFLD TXH ´WKH 8QLWHG 6WDWHV· IXWXUH ZLOO EH
KLJKO\LQÁXHQFHGE\WKHVHRXWFRPHVQH[WGRRU>«@7KHVWDNHVIRUWKH86
HFRQRPLFJURZWKVRFLDOFRKHVLRQDQGEDVLFVHFXULW\DUHKLJKµ[L[1R
REVWDQWH2·1HLODUJXPHQWDTXHODSROtWLFDS~EOLFDGHVXSDtVQRKDHYR
lucionado para entender e incorporar esta nueva realidad.
0p[LFR\DQRUHSUHVHQWDVyORXQHUURUGHUHGRQGHRSDUDHOFRPSRU
WDPLHQWRGHODHFRQRPtDGH(VWDGRV8QLGRVFRPSUDHOSRUFLHQWRGH
sus exportaciones), los mexicoamericanos tienen un creciente peso polí
WLFRHFRQyPLFR\VRFLDOHQDPERVSDtVHVPLHQWUDVTXHHOSDtVVHKDYXHOWR
XQLPSRUWDQWHDFWRUHQHOiPELWRPXQGLDOHQHO*\HQODVQHJRFLD
FLRQHVFRPHUFLDOHVLQWHUQDFLRQDOHVSRUHMHPSOR
&RPRPXFKRVRWURVHVSHFLDOLVWDVODDXWRUDFRQVLGHUDTXH0p[LFR
VHKDOODHQXQDHQFUXFLMDGDGHFLVLYDTXHOROOHYDUiDOGHVDUUROORRDOGHV
RUGHQ3DUDFDSWXUDUHOSRWHQFLDO2·1HLOSURSRQHDVXVOHFWRUHVLPDJLQDU
HOEHQHÀFLRGHTXH(VWDGRV8QLGRVWXYLHUDD(VSDxDFRPRYHFLQRSHUR
DOPLVPRWLHPSRDGYLHUWHTXH´WUDFHVRIJURZLQJGLVRUGHUDUHWKHUHµ
'HKHFKRSHUFLEHD0p[LFRFRPRODSUXHEDPiVLPSRUWDQWHQRWDQWRHO
0HGLR2ULHQWHFRPRKDLQVLVWLGRHO&RXQFLORQ)RUHLJQ5HODWLRQVDOTXH
pertenece) de consolidación de la democracia sustentada por una econo
PtDGHPHUFDGR6L0p[LFRQRWULXQID²VHxDOD²ODVFRQVHFXHQFLDVSDUD
la política exterior de Estados Unidos serían desastrosas, pero más aún 
SDUDVXELHQHVWDUHFRQyPLFR VRFLDO\SROtWLFRHQHOiPELWR LQWHUQR<
OOHJDPiVOHMRVDOVXJHULUTXHHOpQIDVLVGHODSROtWLFDH[WHULRUGHVXSDtV
HQHO0HGLR2ULHQWHKDVLGRXQGLVWUDFWRUVREUHORUHDOPHQWHLPSRUWDQWH
México.
eVDHVXQDFRQWULEXFLyQGHO OLEURHVSHFLDOPHQWHYLQLHQGRGHXQD
DXWRUDOLJDGDDOPXQGRGHODGLSORPDFLDODLPSRUWDQFLDUHDOGH0p[LFR
radica en su impacto para Estados Unidos. Una manera burocrática de 
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Este libro traza 
una ruta para que 
el ciudadano 
estadunidense, 
no sólo el de 
Washington, D.C., 
o el de Nueva York, 
entienda los retos y 
oportunidades para 
y con México, así 
como que pueda 
atender el “desafío 
más ignorado e 
importante de la 
política exterior de 
Estados Unidos”. 
GHVFULELUORVHUtDGHFLUTXHHQODUHODFLyQELODWHUDOLPSRUWDQPXFKRPiV
HO'HSDUWDPHQWRGHO7HVRURGH&RPHUFLRGH$JULFXOWXUDGH6HJXULGDG
1DFLRQDOORVUHJXODGRUHVHFRQyPLFRV\VXVFRQWUDSDUWHVTXHHO'HSDU
WDPHQWRGH(VWDGR\OD&DQFLOOHUtDGH0p[LFR
(VWHOLEURWUD]DXQDUXWDSDUDTXHHOFLXGDGDQRHVWDGXQLGHQVHQR
VyORHOGH:DVKLQJWRQ'&RHOGH1XHYD<RUNHQWLHQGDORVUHWRV\RSRU
WXQLGDGHVSDUD\FRQ0p[LFRDVtFRPRTXHSXHGDDWHQGHUHO´GHVDItRPiV
LJQRUDGRHLPSRUWDQWHGHODSROtWLFDH[WHULRUGH(VWDGRV8QLGRVµ
$XQTXHHVWHYROXPHQWDPELpQUHFRQRFHTXH ODUXWDTXHHVFRMD
México depende de los mexicanos, Estados Unidos (por acción o inacción) 
DSR\DUtDXREVWDFXOL]DUtDHVHSURFHVRGHPRGHUQL]DFLyQ(OSXQWRFHQ
WUDOGHHVWHWUDEDMRHVTXHHOUHVXOWDGRWHQGUtDVXVWDQFLDOHVUHSHUFXVLRQHV
HQ(VWDGRV8QLGRV(QHVHVHQWLGRUHVXOWDQRYHGRVR\YDOLRVRHQORTXH
se dice.
6KDQQRQ.2·1HLOGHGLFDXQFDStWXORHQWHURDUHVXPLUODVUHODFLR
QHVGLSORPiWLFDVELODWHUDOHVGHVGH3RLQVHWWVLQUHFRQRFHUODHWLPRORJtD
GH1RFKH%XHQDHQLQJOpV\IUDQFpVKDVWD3DVFXDORWURPiVDODLPSRU
WDQFLDGHODHPLJUDFLyQSDUD0p[LFR\ODLQPLJUDFLyQSDUD(VWDGRV8QL
GRVDVtFRPRDVXHIHFWRSDUDXQLUDDPERVSDtVHVYROYHUORVLQGLYLVLEOHV
\UHVSHFWRGHODVGLÀFXOWDGHV\RSRUWXQLGDGHVGHODIURQWHUD(OVLJXLHQ
WHFDStWXORVHDERFDDOVROLWDULRSHUHJULQDUGHPRFUiWLFRGH0p[LFR´XQD
GHPRFUDFLDYLEUDQWHSHURLPSHUIHFWDµRWURPiVDVRUSUHQGHUDORV
OHFWRUHVHVWDGXQLGHQVHVVREUHHOKHFKRGHTXH0p[LFRVHHVWiFRQYLUWLHQGR
HQXQSDtVGHFODVHPHGLD\\DQRSREUHXQRPiVDGHVFULELUHOHPSHR
ramiento de la seguridad en México (en parte por el avance democrático), 
HOREVWiFXORGHODDXVHQFLDGHO(VWDGRGHGHUHFKRSDUDHOGHVDUUROORHO
FUHFLPLHQWR\ODMXVWLFLDDVtFRPRHOUHWRGHLQVWDXUDUHOLPSHULRGHODOH\
SHURVXEUD\DQGRHOSDSHOGH(VWDGRV8QLGRVFRPRSURYHHGRUGHXQPHU
FDGR LQÀQLWRGHGURJDVDUPDV\GLQHURFRUUXSWRUHV(O~OWLPRFDStWXOR
YHUVDVREUHODQHFHVLGDGGHGHFLGLUUHVSHFWRGHOIXWXURFRP~QFRQXQD
sociedad basada en la gente, en la competitividad compartida, en la se
JXULGDG\ODGHPRFUDFLD
(OHStORJRGHHVWHWUDEDMRHVXQDUHÁH[LyQVREUHHOUHJUHVRGHOPRI 
D/RV3LQRV\HOLPSDFWRTXHWHQGUiHQ0p[LFR\HQODUHODFLyQELODWH
UDO/DFODYHUHVLGLUtDHQSURIXQGL]DUODGHPRFUDFLD\DYDQ]DUHQHOPiV
JUDQGHUHWRSDUD0p[LFRODLQFOXVLyQVRFLDO
&RPRVHGLMRDOLQLFLRGHHVWDQRWDODVHOHFFLyQGHOWtWXORGHOOLEUR
UHYHODODLQWHQFLyQGH6KDQQRQ.2·1HLOTwo Nations IndivisibleSDUDIUDVHD
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HO´-XUDPHQWRGHOHDOWDGµTXHORVFLXGDGDQRVGH(VWDGRV8QLGRVSUR
claman en ocasiones solemnes. Así, desde el título, pone en el centro de 
VXOLEURODWHVLVFHQWUDO0p[LFRHVLPSRUWDQWHSDUD(VWDGRV8QLGRV1R
REVWDQWHHQWRGRHO OLEURVHHQFXHQWUDQRWUDVIUDVHVELHQORJUDGDVTXH
SRGUtDKDEHUHVFRJLGRFRPRWtWXORGHHVWDREUDSHURVHLQFOLQySRUODGH
PD\RUUHVRQDQFLDHQWUHHOS~EOLFRGHVXSDtVHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDQ
ODVVLJXLHQWHV
Salsa outsells ketchup
Unfounded fears 
Lost in the headlines, Mexico’s real story today
Mexico stands at a crossroad
U.S.-Mexico relations should start with people
$GHJUHHWXUQIURPFXUUHQWSROLF\
United States and Mexico have yet to talk honestly
A Spain for the Americas
Much to lose, but much more to gain
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